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ltl!lg;tnjc na znanstvenom skupu 
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Kon federa lizam i jugoslavenska ekonomska unija 
ZJ)RA VKO l' cT/\ K 
FtJku/u:r poliričk.ih nauka u Zot;rebrr 
SukUik 
U razma~ranju ek.ooo®kng fc<.lcralizmo sredi~nji problem prcdstnvljll <x.lgovor 
na pitanje: kako očuvali ekonnmsku uniju unutar Llcccmralizlronog politii!kog siste-
ma? U jugoslavensk:om slul!l:tju najhoiJi odgovor na to pirnnje doje model kunfedc-
rncijc. Koofederacija je, stmttra autor, najprimjcrcntjt oblik u rjclavanju kljub\og 
dtušt~enog problema -s~nju t!UK0\'3 lxmkrotstva socijali?.ma. U prilog takvom 
stnvu autor se služi narelima deccnLrafrzadje teorije JiNOO& 111.x>ra. 
Razgovor o ekonomskom fcdcralilJllu pokušaj je da sc odsuvud na slijedeće 
pitanje: kako očuvati ekonomsku zajednicu ullutar decentraliziranog politiCkog 
sistema? Decentralizacija političkog sistema o jugosla\'cnskom slučaju tolikih je 
razmjera da sc u pitanje dovodi i opstojnost ekonomske unije. »Srbijanskim ca-
rinama«' na robu iz Slovenije i Hrvatske prvi su puLa zakonom uspostavljene 
barijere medurcpubličkoj trgovini, čime su spomenute republike dovedene u si-
tuaciju da ozbiljno preispitaju koristi cxJ daljnjeg osta janja u postojećoj ekonom-
skoj zajednici. Ukidanje zone slobodne trgm inc sa Srbijom r~cnje je osnova 
jugoslavenske ckonom~ke zajcdllice, budući da sc u teoriji intcgracf!e trgovinska 
integracija smatra početnom fazom u stvaranju ekonomske unije. »Trgovački 
1 Radi se o ,.:/..akonu o posebnom porezu na prom~:l roh::t i usluga odredenog porckla 
i posebnim taksama« ~Lo ga je 23. 10. !WO. usvojila Skupština Srbije. Njime sc Izvdoo 
vijeće Srbije ovta~uje da odreduje robe i usluge i7. pojedinih republika (Slovenije i Hrvatske) 
koje podliježu platanju posebnog poreza i takse. 
2 Pcniv.tjući se na Balnssu, Pnch::trd i BeocdickSun razlikuju četiri fa7.c ostvarivanja eko-
nomske iotegn~cijc: oslobođenje barijera trgovini (trgovinska integracija), liberalizaciju kre-
tanja čiojJaca proizvcx.toje (faktorska integracija), harmonizaciju nacionalnih ekonomskih 
politika (policy Integracija) i potpunu Integraciju tih politika. Na osnovi spomenutih kriterija 
moguće je razlikovat i četiri oblika ekonomske integrat.1JC: cnri11sku unij11, koja predstavlja 
zonu slobodne trgovine kombiniranu sa standardizacijom carinskih barijera naspram zemalja 
koje nisu članice unije; mjednilko rrJ.išre, koJe uz elemente carinske unije sadrži i uk.lanjanje 
restrikcija kretanju kapitala i radne snage; ekonom.~lat uniju, koj<~ uz postojanje zajedDičkog 
trli~\a UlljuC.ujc monetarnu uniju i različite stupnjeve hArmon izacije ekonomske politike 
na državnoj razini; federalnu uniju koja predstavlja ekonomsku uniju s Lludatnom 
karakteristikom da se svaka federalna jedinica odriče dijela svog suvereniteta i pre-
bacuje ga na cc;ntralnu vlasL. J . Robert S. l'r ichard, Jamie Dencdickoon: »Securing the 
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rat« koj i ove mjere najavljuju na najbolji način pokazuje tla raspadanje socijB-
li · tičke federacije sve vi~e ide putem autoritarizma. U teks tu ~to slijedi namje-
ravam istralili da li konfederalni ugovor Sto su ga predložili slovensko i hrvatsko 
državno vodstvo omogućava liberalni odgovor na bankrotstvo socijalizma. Pod 
Hberalno m opcijom podrazumijevam mogućnost razvoja slobodne trgovine i 
ulaganja kapitala, uz istovremeno odsustvo financijske centralizacije kao načina 
rjclavanja bankrotstva socijalizma. 
KorisLi od ekonomske integracije na slulmdnom priv:ttnom trJ.i!tu su nesum-
njive. Kroz integraciju sudionici postiJ.u koristi zah\'aljujuti spccijalizncij i i raz-
mjeni. Dobici su maksimalni kada sc činioci prui;.vodnjc i proizvodi i usluge Sto 
ih o ni stvaraj u kreću s lohodno medu tržišnim akterima na mjesta gdje daju najvišu 
vrijednost. E konomska intcgn•cija, smat raju Prichard i Bcnedickson,3 omogućuje 
sudionicima i naredne tri koristi: rasproslire i bolje distribuira ritik ekonomske 
ncstabilnosli; omogućuje kooperaciju u opskrbi :u1jedničkim uslugama na koje 
ima utjecaj ekonomija obima (tra nsport , komunikacije i slično); pobolj~ava 
medunarod nu po7.iciju i pregovaračku moć. Na primjeru Knnade pokazuju da se 
ekonomskom unijom stvara ~·išak koji prctlswvlja iznos za koji je njezin dohodak 
veći nego ~to bi bio zbroj dohodaka svib provincija kada bi one funkcionirale 
kao posebne državne jedinice. 
Svi elementi trli~nc zajednice koji omogućavaju ostv;uenje koristi od eko-
no mske integr acije sad ržani su u prijedlogu konfederalnog ugovor<~ ~to su ga 
javnosti zajedničld p<.1dastrijeli republička Prc<lsjcdniStva JlrvaL'\kc i Slovenije. U 
poglavlju lli što sc odnosi na nadležnosti obradcno je i područje ekonomskih 
odnosa. Konfederacija je zamilljena kao carinllka unija sa zajedničkim unutr~njim 
tržištem na kojem će postojati slobodan protok proizvoda, us luga, kapitala i radne 
snage. U7. to, ko nfederacija bi trebala predl> tavljati i monetarnu uniju, ~to je ela-
borirano u dvije V"Mijantc- da svaka članica ima svoju valu t u paralelno s poslOja-
njcm zajcc.Jničke obraču nske v<thHc ili da sc ostane pri sada~njem rješenju gdje 
postoje zajednička valuta i s rediSoja crni. iona banka. Ugovorom su predviđene i 
zajcc.lnička poljoprivredna politika. politika u infrastrukturnim djelatnostima (pro-
metu, energetici i s lično), kao i mogućnost osnivanja razvojnih fondova i razliCi tih 
zajedničkih o rgana (zavod za standardizaciju, zavod 'lA mjere i vrijednosti i slično). 
Konfederalna opcija ne predviđa nikakve barijere me<lurcpubličkoj trgovini i 
kretanju činilaca proizvodnje. Predviđeni institucionalni aranžmani koji trebaju 
o igurati integraciju za. n ivaju se, medutim, na prednosti republičkog odlučivanja. 
Za razliku od federacije instjtuc:ionalni aranžmani ističu samo koordinnciju a ne 
i hnrmonizaciju ekonomske poli t ike. Jl<~rmonizacija ekonomske politike 
pretpostavlja barem minimalno odricanje od suverenosti u korist federalnih in-
stanci odlučivanja. Njezino postojanje i postojanje monetarne unije r<tzlikuju eko-
nomsku uniju od :tajedničkog ut.i!la. Harmonizacija služi tome, ističu Prichard i 
Benedickson, da se uklone ncc.Jo~taci koordinacije, bud_ući da ,.koordinacija mole 
Canadian economic union: fcderalism and internal barriers to trHdeK, in: M. J . Trcbilcock, 
J. R. S. Pricbard, T. J. Courchcoc and J. Whallcy: Fed<!ralism and t/le Canadian Economic 
Union, Toronlo, Ontario llconomic Council and University of Toronto l'rcss, 1983. 
3 Jdem, str. 6 
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bili neadekvatni odgovor na ncd~l~llkc političkog u tiSLa zbog konscnzualne pri-
rode meduvladinih aranžmana udruživanja. Izraz 'harmuniz.adja' u<.lnosi se na 
institucionalne mehanizme za postizanje policy koordinacije koja nameće neke 
elemente federa lne j<omrole dok istovremeno z.adr/ava autonomiju provincija u 
ostalim odnosima.« 
Osnovna funkcija ekonomske zajednice u kojoj ne postoji harmonizacija eko-
nomske politike nije u iznalaženju komprontisa i1.medu ekonomske integracije i 
decentraJiy.acijc, ~lo je osnovna kar~lkteris tika svih federacija. U situaciji nepostoja-
nja slobodnog privatnog 1 r/.i~HI osiguravanje koristi od integracije nije primarno 
pitanje. Osnovno pitanje u takvoj s ituaciji je, a upravu je lu sluCaj sa zajednicom 
jugoslavenskih republika, kako raspodijeliti troškove hankroliranc socijalističke 
privrede i s tvoriti prostor za funkcioniranje trlišnih institucija. Budući da sc ra-
spodjela ima izvditi unutar cjeline knj u čine jasno artikulirane socijalne zajednice 
-nacije, konfederalnu opcija pruža niz prednosti. Nacionalne zajednice u situaciji 
bankrotstva ne tele snositi tro~kove drugih zajednica. Polilički sc li zahtje.,.; iska-
zuju parolom o ekonomskom suverenitetu. U isticanju prednosti konfederalne 
o pcije, gdje se tioSkovi snose na razini nacionalnih dr/.ava, možemo e poslužiti 
teorijom javnog izbora. 
Koristeći model ponude i potralnjc u mzmatranju uunoSenja politi~kih odluka 
teorija javnog izbora sugerira da gradani žele onoliko vlasti koliko je dobara koje 
o na osigurava potrehno. Ako sc ima to na umu postoji viSe razloga zbog kojih 
će se u situaciji bankrotstva preferirati odbacivanje &avcznog odlučiva nja. 
Prvo, grupe koje bi na federalnoj rtt~ini bile manjina na republičkoj ra1.ini 
postaju veći na . To u znatno većoj mjeri omogućHva da sc ne prihvali plaćanje 
tuđeg tro~ka. Politički izraz za to je )•politika čistih računa«. 
Drugo, što je veća dccentraliwdja odmučivanja veća je mogućnost homogeni-
zacije interesa na geografskoj bazi. Ako sc saveznom ekonomskom politikom u 
nepovoljni položaj sistematski dovode turizam i brodogradnja, deccntraliY.acijom 
odlučivanja sa aveznog na republički nivo Hrvatska, primjerice, mo1.e tim dje-
latnostima adekvatnije pomoći. 
Treće, de:t.agrcgiranje policy-paktta omogućuje gradanima da različito glasaju 
za različite komponente politike, koje su .raspodjjcljcne na rYličitc razine vlasti. 
Ukoliko sc cjelokupni policy·pakel odreduje na saveznoj razini ( republike za 
sada imaju vlast samo nad politikom poreza) birači tu mogućnost nemaju.lzborna 
obećanja pobjedničkih Lranaka na izborima u Sloveniji i HIVdtskoj u dobroj su 
mjeri neispunjena i uslijed toga ši O ne raspolažu instrumentar ijima za provodenje 
svoj ih obećanja. 
Četvrto, uspostavljanje različiti h jurisdikcija dopušta bolje odabiranje prefe-
rencija i politika budući da birati mogu odabrati on u jurisdikciju koja nudi 
mtjpovoljniji policy-paket. Ovdje je riječ o posebno značajnoj prednosti konfede-
racije. Za razliku u<.l unilarnc države ili klasične federacije, paralelno postojanje 
zajedničkog tržišta i različitih jurh.dikcija omogućava konfcdcntdji daljnje po-
vC(anje konkurencije. Ur. utiSnu konkurenciju pojavljuje sc i konkurencija iwcc.lu 
• Idem, str. 30 
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vlada, što omogućava vlasnici ma čin ilaca proizvodnje da odabiru jurisdikciju koja 
je najpovoljnija za njih. 
Peto, konfederalna opcija smanjuje tronove bankrota i omogućava z.naeajne 
policy inovacije. Saniranje gubitaka banaka mnogo je razumnije prepustiti repu-
blikama u situaciji kada njihovi gubici u razlićitlim republikama ~tra hovi to variraju. 
Prednost glede policy inovacija odno i sc na činjenicu da su troškovi pilot-projekata 
znatno manji u manjim jedinicama. Ukoliko Slovenija pronađe dobar model pri-
vatizacije mnogo je jeftinije da ga najprije ona i isproba , a ako ~e pokažu njegovi 
dobri efekti ostali mogu koris tili tu inovaciju. To je mnogo efikasnije nego da 
se na saveznom nivou propisuje jednoobrazno rjc..{cnjc 7.a sve. 
Naravno, konfederalna opcija krije i mogućnosti uspostavljanja auiUritamih 
dr,.ava koje će međusobno voditi trgov-.tčke ra tove. Konfederalni ugovor sam po 
sebi to ne može spriječili Sprečavanje takvog procesa funkcija je liberalizacije. 
Važno je pri tome da konfederalni ugovor pred vida postojanje zajcdničko3 tržišta, 
carinske i monetarne unije. Zajedničko tržište, kako is tiče Mancur Olson, dovodi 
u pitanje Interesne grupe za kolektivnu akciju - organi7.acije koje kolektivno 
dje luju stvarajući pritisak na vladu, težeći kartclizaciji i monopoliz.aciji tržiSta. 
Uvođenje medurepubličkih carina može biti znak njihove sve veće dominacije. 
Pravi lijek za njih je u izlaganju privrcdnog prostora djelova nju medunarodnog 
tržiSta . Jer, zaš tita prerađivačke industrije ne može na dugi ro k dovesti do porasta 
proizvodnje u nekoj zemlji. Olson je do kazao da su zemlje koje su imale visok 
nivo zaštite industrijske proimodnje bez izuzetka izvozile njezin vrlo mali dio.6 
l s uprotno, zemlje $to su najmanje Sti ti le industrijsku pro izvodnju izvozile su 
njezin najveći dio. 
CONFEDERAL/S/of AND A YUGOSU V ECONOMIC UNION 
Summary 
ln a coosideration of ecooomic fedcralism Lbe central problem ~ how to answer 
tbe foUowingquestion: bowisecooomic union to be maintained within adcccmralizcd 
political system? In !he case or Yugo.<~lavia the best answer i'l providcd by a confc-
de.rative model The autbor believes thal confederation represents the best form 
for salvi og society's key problem -the <.'tNering of lbe costs run up by the bancru.!X)' 
ofsocialism. To support this the author makes use of Lhe principles of dcccntralizaLion 
within lhc theory of pu blic choice. 
S Usp. Mancur OLson: The Logic o[Collecth-eAclion, C8mbridge-MassacbusetLS, llarvarđ 
University Press, 1965. 
6 Usp. Mancur Olson: •Economic Nat ionalism and Economic Progress«, 1l1e World 
Economy, br. 3, 1987. 
